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DAFTAR HADIR KULIAH 
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK  
HARI JAM KELAS RUANG 
Rabu 3 3A8  
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN :  /  
PROGRAM STUDI / SEMESTER :  / Ilmu Komunikasi / 3 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : KOM-2321 / 3 / Teknologi Media Komunikasi 
DOSEN UTAMA : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom 
DOSEN PEMBIMBING :  
JENIS PERTEMUAN :  
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 
administratif dan nilainya tidak akan diproses. 
PERSENTASE KEHADIRAN  =  
JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA 
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN 
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MATA KULIAH Penulisan Kreatif dan Storytelling HARI / WAKTU Rabu / 10:45-13:15 
NAMA DOSEN Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom RUANG  
KELAS 3A8 PRODI Ilmu Komunikasi 




Pengantar Media Komunikasi 
(Sejarah Media Komunikasi dan 













2020-09-23 Pengertian Teknologi 
Komunikasi (Teknologi 
Informasi vs Teknologi 














Kedudukan Manusia dan 













2020-10-07 Masyarakat Informasi dan 

























2020-10-21 Teknologi Media Pembelajaran 









 REALISASI PERKULIAHAN 
 SEMESTER 20201 
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Identitas Virtual dalam 












2020-11-18 Public Sphere, Public Space, 















































2020-12-16 Peran Artificial Inteligence 
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH 
 
KODE MK : KOM-2321 Smtr/Thn :3 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom 
NAMA MK : Teknologi Media Komunikasi SKS : 3 NID : 0042002007 
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A8  
 
NO NPM NAMA 
PERTEMUAN KULIAH       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201910415347 UKASYAH MARANTAMA H H H H H H H H H H H H H H H H 
2 201910415350 YUSUF KARYADINATA H H H H H H H H H H H A H H H H 
3 201910415283 PUTRI NURSYIFA HEPI H H H H H H H H H H H H H H H H 
4 201910415390 LAILATUL MAFTUHAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
5 201910415295 DIONIVANTORO ALFATI H H H H H H H H H H H A H H H H 
6 201910415382 MUTIARA RIZKYNA H H H H H H H H H H H A H H H H 
7 201910415422 MUTHIA SEPTI AGNIA  H H H H H H H H H H H A H H H H 
8 201910415380 ANNISA IBANES H H H H H H H H H H H H H H H H 
9 201910415273 PRINCESZA JOVANKA H H H H H H H H H H H H H H H H 
10 201910415319 DIMAS AHMAD FAHREZA H H H H H H H H H H H H H H H H 
11 201910415280 FERRARI INDIANA H H H H H H H H H H H A H H H H 
12 201910415255 ANANDA RIZKI NUR AFIFAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
13 201910415386 IINAAS AFFAF SHIDQII H H H H H H H H H H H H H H H H 
14 201910415217 SALSABILA ADRI SALMA H H H H H H H H H H H H H H H H 
15 201910415265 NIETA PRASETYANING TYAS H H H H H H H H H H H H H H H H 
16 201910415370 DANIEL MARIO ASSA H H H H H H H H H H H A H H H H 
17 201710415087 IRFAN NOVYANDRA I I H H H H H H H H H A H H H H 
18 201710415024 BUNGA SETIOWATI H H H H H H H H H H H H H H H H 
19 201710415066 MUHAMMAD RAYHAN NAUFAL  I H H H H H H H H H H H H H H H 
20 201710415086 AHMAD FAUZI H H H H H H H H H H H H H H H H 
21 201710415081 ASTRI PUSPITA YOLANNI  H H H H H H H H H H H H H H H H 
22 201710415083 TOPAN HERMANTO  I A H H H H H H H H H H H H H H 
23 201710415082 ZAKIA YUNANTO EZA  H H H H H H H H H H H A H H H H 
24 201910415266 RIZKYARBI KARIM BAHMID H H H H I H H H H H H A H H H H 
25 201910415221 ANNEKE PUTERI MARDIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H 
26 201910415287 IRENDA AULIA H H H H H H H H H H H H H H H H 
27 201910415220 PUTRI OCTAVIA H H H H H H H H H H H H H H H H 
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29 201910415050 NADA IKA PERTIWI H H H H H H H H H H H H H H H H 
30 201910415072 BELLA NUSA BANGSA H H H H H H H H H H H H H H H H 
31 201910415212 FAJAR AGAM KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
32 201710415085 AYU LESTARI  H H H H H H H H H H H H H H H H 
33 201710415072 CHELSEA VIANA BUCHORY  H A H H H H H H H H H A H H H H 
34 201710415065 RATIH SETYOWATI H H H H H H H H H H H H H H H H 
35 201710415068 RAFA ADILAH  H H H H H H H H H H H H H H H H 
36 201710415058 ANISAH ZAHRA AMANY H H H H H H H H H H H H H H H H 
37 201710415088 WINDI MARSULINA H H H H H H H H H H H A H H H H 
38 201710415077 WINDA LESTARI  H H H H H H H H H H H H H H H H 
39 201910415198 RYAN MAULANA SYAFI H H H H H H H H H H H H H H H H 
40 201910415138 SITI DELIANA SYAPUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H 
41 201910415156 RAIFATUL FIKRIAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
42 201910415122 NILNA FASSYA SALSABILA H H H H H H H H H H H H H H H H 
43 201910415191 WULANDARI WAHYUNING TIYAS H H H H H H H H H H H H H H H H 
44 201910415181 HENI LIYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H 
45 201910415148 MUHAMMAD RISKI WIN MARIO H H H H H H H H H H H H H H H H 
46 201910415447 DESPIANDI NURSOLEH A A H H H H H H H H H A H H H H 
47 201710415067 RAFI ALFADHILAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
48 201710415045 RIZKI AL AKBAR H H H H H H H H H H H H H H H H 
49 201710415047 HANANDA MADIRESTA WIJAYA H H H H I H H H H H H H H H H H 
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KODE MK : KOM-2321 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.IKom 
NAMA MK : Teknologi Media 
Komunikasi 
SKS : 3 NID : 0042002007 
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A8  
  
DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH TEKNOLOGI MEDIA KOMUNIKASI 
    
NO NPM NAMA 






         










 TUGAS   NILAI HURUF 
1 201710415024 BUNGA SETIOWATI 15 15 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 62.00 69.00 B 
2 201710415045 RIZKI AL AKBAR 15 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 64.00 70.00 B 
3 201710415047 HANANDA MADIRESTA 
WIJAYA 
15 14 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 78.00 70.00 77.00 A- 
4 201710415058 ANISAH ZAHRA AMANY 15 15 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 82.00 90.00 87.00 A 
5 201710415065 RATIH SETYOWATI 15 15 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 94.00 94.00 92.00 A 
6 201710415066 MUHAMMAD RAYHAN 
NAUFAL  
15 14 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 92.00 90.00 89.00 A 
7 201710415067 RAFI ALFADHILAH 15 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 56.00 66.00 69.00 B 
8 201710415068 RAFA ADILAH  15 15 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 86.00 78.00 86.00 84.00 A 
9 201710415072 CHELSEA VIANA 
BUCHORY  
15 13 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 81.25 83.00 90.00 84.00 85.00 A 
10 201710415077 WINDA LESTARI  15 15 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 86.00 78.00 84.00 84.00 A 
11 201710415081 ASTRI PUSPITA 
YOLANNI  
15 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 84.00 88.00 86.00 A 
12 201710415082 ZAKIA YUNANTO EZA  15 14 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 65.00 90.00 81.00 A 
13 201710415083 TOPAN HERMANTO  15 13 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 81.25 83.00 78.00 86.00 83.00 A 
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15 201710415086 AHMAD FAUZI 15 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 82.00 90.00 87.00 A 
16 201710415087 IRFAN NOVYANDRA 15 12 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 83.00 90.00 88.00 86.00 A 
17 201710415088 WINDI MARSULINA 15 14 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 72.00 76.00 77.00 A- 
18 201710415098 RIVALDI 15 13 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 81.25 83.00 55.00 78.00 72.00 B+ 
19 201910415050 NADA IKA PERTIWI 15 15 86.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 82.00 88.00 86.00 A 
20 201910415064 ERIYANTI INDRASARI 15 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 86.00 79.00 A- 
 
